










Ⅰ.	 第 2 回ヨーゼフ ･クライナー博士記念法政大学国際日本学賞授賞
式・記念講演会





の功績を称え、若手の海外日本研究者の活動を奨励する目的で HIJAS が 2014






Career of Japan: Baron Raimund von Stillfried and Early Yokohama Photography 
(Brill, 2016) の第 3 章に基づく講演 “Challenging the Official Record: Rethinking 
Emperor Meiji’s Photographic Portraits”（公式記録を疑う――明治天皇の肖
像写真の再考）を行った（通訳：鈴村裕輔）。
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2016 年度は HIJAS 主催の研究会及びワークショップを 5 回開催した。
1.	 「人間・周恩来及び周恩来の日本留学」ワークショップ
　　　　開催日時：2016 年 4 月 25 日（月）、11 時から 14 時




　　　　開催日時：2016 年 5 月 11 日（水）14 時から 15 時 30 分
　　　　会場：法政大学九段校舎別館研究所会議室 6
　　　　報告者：李明艶（チャイナネット）






開催日時 : 2016 年 6 月 13 日（月）、18 時 30 分から 21 時
会 場 : 法政大学（市ヶ谷）ボアソナード・タワー 25 階 B 会議室 
報告者 : ジャン＝フィリップ・ピエロン（リヨン第 3 大学哲学部教授・
学部長） 
通訳 : 松井久（法政大学非常勤講師） 
司会 : 安孫子信（法政大学国際日本学研究所所員・文学部教授）
4.	 研究会「佐賀・広島・愛知における十返舎一九門人たちの戯作活動」
開催日時：2016 年 7 月 23 日（土）、13 時から 14 時 30 分





5.	 研究会「『輝ク』（1933 － 1941）を中心に：－戦争協力ということ」
開催日時：2016 年 7 月 25 日（月）、18 時 30 分から 20 時 30 分
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Ⅳ.	研究所来訪
　2016 年度は HIJAS に外部機関から 6 件の訪問があった。
1. 夏瑛氏（公益財団法人日中友好会館留学生事業部長、来訪日：2016 年
4 月 4 日［月］）
2. クリスティアン・オーバーレンダー氏（マルティン・ルター大学ハレ
- ヴィッテンベルク［ハレ大学］政治学・日本学研究所教授、来訪日：
2016 年 5 月 31 日［火］）
3. カウコ・ライティネン氏（フィンランドセンター所長、来訪日：2016
年 8 月 19 日［金］）
4. 丸山裕美子氏（愛知県立大学日本文化学部教授、来訪日：2016 年 9 月
8 日［木］）
5. 高橋一樹氏（武蔵大学人文学部教授、来訪日：2016 年 10 月 4 日［火］）
6. 横山勝明氏（一般財団法人日中経済協会総務部参与、来訪日：2016 年
10 月 11 日［火］）
Ⅴ.	 後援事業
　2016 年度は HIJAS による後援事業が 3 件あった。
1.	 平成 27 年度科学研究費若手研究（B）採択	「戦前の民間組織による
対外的情報発信とその影響：英語版	『東洋経済新報』を例として」
第 4回研究会
開催日時：2016 年 8 月 1 日（月）、18 時 30 分から 20 時 30 分
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2.	 平成 27 年度科学研究費若手研究（B）採択	「戦前の民間組織による
対外的情報発信とその影響：英語版	『東洋経済新報』を例として」
第 5回研究会
開催日時：2017 年 2 月 24 日（金）、18 時 30 分から 20 時 30 分




3.	 平成 27 年度科学研究費若手研究（B）採択	「戦前の民間組織による
対外的情報発信とその影響：英語版	『東洋経済新報』を例として」
第 6回研究会
開催日時：2017 年 3 月 6 日（月）、18 時 30 分から 20 時 30 分







　2016 年 8 月 25 日（木）、国際郭沫若学会、日本郭沫若研究会、法政大学国
際日本学研究所の協力により、法政大学ボアソナード・タワー 26 階 A 会議室
において「越境する中国文学・百年来の文学交流―郭沫若・田漢日本留学百
周年記念国際研究会議」及び第 5 回国際郭沫若学会が開催された。
2.	 国際シンポジウム「方法としての越境と混血―詩人黄瀛生誕 110 年を記念
して―」
　2016 年 10 月 22 日（土）、23 日（日）に四川外国語大学において国際シンポ






　2017 年 3 月 22 日（水）に HIJAS のウェブサイトをリニューアルした。
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